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図書館はただいま一部のみ開館中です       
 期間：平成23年4月14日(木) から当分の間。 
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図書館ホームページには図書や雑誌を探すＯＰＡＣ(Online Public Access Catalog)という検索システ
ムと雑誌記事や論文などを探せる各種データベースがあります。 
 
図書館のホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）からは本の検
索、予約やリクエストができます。また全国の大学図書館の所蔵情報やコ
ピーの取り寄せ、本の貸借もできます。 
また、データベース一覧からアクセスできる各種専門分野のサイトは、
論文や雑誌記事を効率よく検索できるため、普段の学習やレポート作成の
強い味方になります。 
ホームページからは、他にも学力補強ムービーや城西大学の研究論文を
集めた機関リポジトリ「ＪＵＲＡ」など図書館のさまざまな機能にアクセ
スできます。 
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